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Ⅰ．はじめに
　日本は観光立国を目指し，年間 4,000 万人の旅行者を
目標にあげている．実際，2018 年に訪日外国人旅行者
数は約 3,120 万人と増加の一途にある（日本政府観光局，
2019a）．日本はその地質学的特性から自然災害が多発し
やすい．今後 30 年以内の地震発生確率については，南
海トラフ地震は 80%，首都直下地震は 70% と言われ，広
域かつ甚大な被害が予測される（中央防災会議，2013，
2019）．また，近年は台風による多大な被害が相次ぎ発
生した．このように，災害リスクの高い日本において外
国人旅行者が被災する可能性は少なくない．外国人旅行
者は，日本に生活基盤を持たない一時的な滞在者であ
り，言語コミュニケーションが難しい災害時要支援者で
あり，その災害対策は急務である．近年の災害関連報道
でも，外国人旅行者が被災する情報を見聞するが，その
被災体験に関する研究報告はほとんどみられず，イン
ターネットでのニュース配信や投稿による情報の方が多
い．これには，災害が緊急性を有し即時対応が優先され
るため研究実施が難しいこと，外国人旅行者とのコミュ
ニケーションや一時的な滞在で移動性を帯びていること
の影響が考えられる．このことから，訪日外国人旅行者
が被災した状況や体験に関するインターネット上の情報
は，貴重な意味合いを持つと言える．2020 年には東京
オリンピック・パラリンピック大会，2025 年には大阪・
関西万博など大規模な国際的イベントが予定され，今後，
訪日外国人旅行者の増加が見込まれる．外国人旅行者の
被災状況の検討は，外国人および外国人に接する日本人
の災害への備えを強め，生命や健康への被害を最小にし，
無事に帰国するための支援への基礎的資料になると考え
る．今回，インターネット資料を中心に訪日外国人旅行
者の被災体験を明らかにすることを目的に検討したので
報告する．
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　インターネット資料から訪日外国人旅行者の被災体験を明らかにすることを目的に検討した．2018 年お
よび 2019 年に発生した地震と風水害に関する 8 件の災害を対象とした．検索サイト Google にて「災害名」
と「外国人旅行者」を検索用語とし，外国人旅行者の被災状況や被災体験に関する記述を分析対象とした．
今回の分析から，被災した訪日外国人旅行者には，驚きや不安，怖いといった心理的反応が生じること，
災害への対処行動が分からないこと，情報にアクセスできない状況が起こり，それには言語，情報提供や
情報量，情報への理解，通信手段の充電や接続に関する課題が関係していたこと，居場所を失うこと，強
い疲労が起こり心身の健康が脅かされる状況が明らかになった．外国人旅行者が，言語に加え災害への準
備性の面でも情報リテラシーが低い災害時要支援者であることを私たちは十分認識し，平常時において外
国人旅行者が理解できる情報提供を検討すること，隣に困っている外国人旅行者がいれば声をかけるなど
災害時に現実的にできる外国人対応を心がけること，被災した外国人旅行者の健康面に関しても視点を向
け医療体制の備え強化につなげることが必要である．
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Ⅱ．方法
１．調査方法
　「インバウンド」「訪日外国人」「外国人旅行者」「災
害」の用語と災害の名称を用いて日本語で医学中央雑
誌およびインターネットにて検索した．インターネッ
トでは Google にて「災害名」と「外国人旅行者」を
検索用語とし，提示された情報のうち 100 件までを確
認した．外国人旅行者の被災状況や体験に関する記述
を分析対象とした．災害の種類は地震および風水害と
し，2018 年（5 件）および 2019 年（3 件）に発生し
た災害を対象とした．
２．調査内容および分析方法
　災害はその発生時期や時間，被災した地域の特性な
どの影響を受け，一つとして同じものはない．そのた
め，本調査では災害ごとに情報を分類し，外国人旅行
者の被災状況や体験に関する記述を抜きだし，その内
容の意味に基づきラベル化し，内容の特徴を表現した．
３．倫理的配慮
　本調査は文献レビューであり，対象者を持たないこ
とから倫理的配慮は発生しないが，分析対象とした論
文の論旨や文脈の意味が異ならないよう留意した．
４．利益相反
　　本研究における利益相反は存在しない．
Ⅲ．結果
１．文献検討の概要
　医学中央雑誌で「インバウンド」で検索し，83 文
献を検索したが，主に渡航医療や外国人向けの医療に
関するものだった．「インバウンド×災害」および
「外国人×災害」では各 1 件であったが，外国人旅
行者の被災状況を直接示す内容ではなかった．そのた
め，今回はインターネットによる情報を分析対象とし
た．対象の災害は，2018 年に発生した大阪北部地震，
西日本豪雨，台風 21 号，北海道胆振東部地震，台風
24 号の 5 件の災害，及び 2019 年に発生した台風 10 号，
台風 15 号，台風 19 号の 3 件の災害とした．各災害の
検索で示された 100 件までの情報内容を確認し，被災
した外国人旅行者の状況に関する記述を抽出した．情
報の種類には，インターネットニュースや個人の見聞，
新聞，雑誌，テレビ，ラジオ，論文，調査報告，政府
や自治体が発する資料に関するものがあった．
２．訪日外国人旅行者の被災状況や体験（表１）
　各災害の特徴および外国人旅行者の被災状況に関す
る状況を記す．被災状況をラベル化した内容は【】で
本文中に示した．外国人旅行者の出身国や年齢が分か
る場合は記載した．
１）大阪北部地震（発生：2018 年 6 月 18 日 7 時 58 分）
　大阪北部を震源とし，大阪では観測史上初めてとな
るマグニチュード 6.1，最大震度 6 弱を観測した．停電，
ガス供給停止，断水があったが，停電は午前中に復旧
するなどライフラインへの影響は大きくなかった．地
震当日は大阪府を中心として関西地方の多くの交通機
関が運休したが翌日にはほぼ復旧した．大阪空港を発
着する計 82 便が欠航し，関西空港では国際線出発便
13 便の遅れが発生した（内閣府，2018a）．外国人旅
行者について検索した 100 資料のうち，分析対象の情
報は 34 件だった．地震は朝に発生し，多くの外国人
旅行者は宿泊先で地震を体験した．外国人宿泊者から
不安の声が相次ぎ，低層のホテルに移りたいという要
望が聞かれたこと（未来へつむぐリレープロジェクト，
2018；スポーツ報知，2018）や地震に遭遇した際に足
が震えたというツイート（訪日ラボ，2018）など【驚
きや不安】があった．地震発生時，近畿圏にいた訪日
外国人 152 名を対象にした調査報告では 34.9％が「危
険を感じた」（サーベイリサーチセンター，2018a）．
宿泊施設では，外国人向けの地震避難のマニュアルが
なく，どう行動したら良いか理解できなかった人や建
物から飛び出して座り込んでいる外国人（トラベル
ジャーナルオンライン，2019）がいる等，【地震発生
後の影響や対処が分からない】状況がみられた．外国
人旅行者の一人が発信した Twitter に「大阪の地震
で原子力発電所が危険にさらされるのでは」と書き込
みがあり，外国人には「日本の地震＝原発事故リス
ク」といった【地震を原発と関連して考える】人もい
ることが示唆された（訪日ラボ，2018）．影響や対処
への分からなさには，【情報にアクセスできない：日
本語が分からない】ことが関連していた．宿泊施設や
駅では，「ホテルのアナウンスが日本語で，何が起き
ているのかほとんど理解できなかった．様子を見に外
に出たが駅の表示も漢字で読めない（ニュージーラン
ド）（Abema Times，2018）」，「館内放送では状況が
分からない（スイス）（日本経済新聞，2018）」と日本
語のみで情報発信され，旅行者には内容が伝わらな
かった．テレビなどの地震の放送を理解できなかった
と回答した人が 21.1% との報告もあった（サーベイリ
サーチセンター，2018a）．駅においても，英語の案
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内が無いことや漢字が分からないことから，どうすれ
ば良いのか分からず，情報を求めて右往左往し，途方
に暮れ，周りの日本人の様子をみながらついて行く外
国人旅行者の姿がみられた（Abema Times，2018；
神戸新聞 NEXT，2018；日本経済新聞，2018；THE 
SANKEI NEWS，2019b）．中には，駅員が英語で新
幹線の遅延を掲示したが，運行再開が日本語のアナウ
ンスで行われたために，多くの外国人旅行者が新幹線
の運転再開にも気づかず長時間待ち続けたことが報告
された（Itmedia buisiness，2018）．情報収集のために，
携帯電話で母国メディアのニュース，中国版 SNS の
Weibo（ウェイボー）などが用いられた【情報にアク
セスできない：自国の情報サイトにアクセスする】．
しかし，自国の情報サイトにアクセスしても，電車の
運行に関する英語や中国語の情報がなかったことや
「地震の大きさが分かったのは数時間後だった」こと
が報告されている（日本経済新聞，2018）．
　外国人旅行者への災害情報提供資源として，大阪観
光局は平時から英語や中国語など 8 か国語で対応する
コールセンターを設けているが地震関連の質問は数
件にとどまっていた（日本経済新聞，2018）．大阪府
と大阪府国際交流財団は，多言語で外国人を支援す
る大阪府災害時多言語センター（9 言語，24 時間受
付，夜間のみ英語と日本語）を初めて設置したが，同
月 26 日までの問い合わせは 7 件で，訪日外国人では
なかった（朝日新聞 Globe+，2018）．しかし，外国人
旅行者対象に開設された電話相談窓口は利用されてい
ないが，旅行者たちは総領事館などに情報を求めて
いたことが分かった（トラベルジャーナルオンライ
ン，2019）．緊急地震速報について，旅行者のカップ
ルの一人には速報が届かず，英語のサイトを見たがど
れが公式で最新の情報か見分けがつかなかった人（香
港）や，画面が日本語で何かおかしいということしか
分からなかったが，その直後に大きな揺れに襲われ，
英語でも情報の記載があればと思った人がいた（神戸
新聞 NEXT，2018）．これらから，【情報にアクセス
できない：外国人旅行者を対象とした災害情報提供支
援資源を知らない，分からない】状況がみられていた
といえる．情報にアクセスできず事態が理解できない
ことにより【どこに行けば良いのか分からない】状況
に至った．駅や観光地，街中でスーツケースを持った
多くの外国人があふれ，立ち往生したり，しゃがみこ
んだりする姿があった（Bazzap，2018；北田，2018；
NHK NEWS WEB，2019；サーベイリサーチセンター，
2018a；玉野，2018）．一方で，駅員の対応が丁寧で状
況を理解できた人（英国）や JR 西日本の英語版サイ
トで運行状況を確認できた人（オーストラリア）等，【状
況が理解できた】旅行者も少数みられ，人や適切な情
報提供サイトにアクセスでき，その内容が理解できれ
ば，災害に関する情報を得ることができていた（日本
経済新聞，2018）．
　大阪北部地震は，限局した地域での災害でありライ
フラインや交通機関の復旧も早かった．そのため，外
国人旅行者が避難生活をするなどの大きな混乱は無
かった（田村，2019）．しかし，外国人留学生 140 人
が地震直後に避難所に押し寄せ，会話の困難や宗教
上の配慮（非常食と食事制限，礼拝場所）への対応
が後手になる状況がみられた（NHK NEWS WEB，
2019；大阪大学，2019；論座，2018）．このように，
災害発生時に日本人と外国人が避難生活を共にする状
況が突然発生した際に文化的配慮がされにくいことが
分かった．
２）西日本豪雨災害（2018 年 6 月 28 日～ 7 月 8 日）
　西日本を中心に全国的に広い範囲で記録的な大雨が
降り，九州から東海にかけて大雨特別警報が出され，
降雨量は中国地方，近畿地方などで観測史上 1 位とな
り，浸水など広範囲にわたり甚大な被害をもたらした
（気象庁，2019；内閣府，2018b）．九州から北海道の
各地で運休となった．外国人旅行者に関して検索した
100 件の情報のうち，分析対象は 13 件，うち 11 件は
被害地域での在住外国人に関してであり，外国人旅行
者については 2 件だった．嵐山（京都）で外国人観光
客が濁流した川をのぞき込みに行ったり，写真撮影を
したりしたことが報告され（ニッポン放送，2018），【災
害の影響や適切な対処行動が分からない：豪雨による
リスク】状況がみられた．他には，川の増水のため道
路が崩落し，外国人観光客を含め 19 人が一時孤立し
たというものであった（朝日新聞デジタル，2018）． 
３ ）北海道胆振（いぶり）東部地震（発生：2018 年 9
月 6 日午前 3 時 7 分）
　北海道の胆振地方中東部を震源としたマグニチュー
ド 6.7，最大震度 7 の地震である．道内全域約 295 万
戸が停電する国内初のエリア全域停電「ブラックアウ
ト」が発生し，新千歳空港は停電と空港設備の破損に
より閉鎖，9 月 6 日は全発着便が欠航した（北海道庁，
2019）．震災発生後 5 日間で，全道で計 229 便が欠航
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～インターネット上で公開されている 2018 年および 2019 年に発生した災害の資料より～
した（日本交通公社，2019）．北海道を訪問する外国
人旅行者数（2017 年）は，279 万人であり，全観光客
の 5％を占めている（堰八，2018）．訪日外国人の都
道府県別訪問率では 8 位（7.7％）（日本政府観光局，
2019b）であり，北海道胆振東部地震でも多くの外国
人旅行者が被災した．地震発生当時，札幌市内の観光
客は約 23,000 人，このうち 2 割となる約 5,000 人が
外国人と推測された（田村，2019）．札幌市では観光
客を誘導していた基幹避難所が収容人数の限界を超え
たため，都心部の集客施設などを観光客向け避難所と
して開設した（北舘，2018）．「観光客向け避難所」は 6 ヶ
所開設され，利用者は2,840人にのぼった（田村,2019）．
全体の開設避難所数 282 か所，うち外国人避難者を受
け入れた避難所は 31 か所，そのうち外国人避難者が
50 人超の避難所は 4 か所であった（北舘，2018）．外
国人旅行者に関して検索した 100 件の情報のうち，分
析対象は 28 件だった．
　地震の発生は深夜だった為，ほとんどの外国人旅行
者は宿泊施設にいた．地震直後の反応として【驚きや
不安】が報告されている．多くの外国人旅行者が驚き
や不安から真っ先に宿泊施設のロビーに降りてくるこ
と，怖くて眠れないために部屋に戻らずフロントに居
続けること，怖くて泣き出しそうな人もおり対応が大
変だったことや，地震の揺れにより建物の強度に不安
を持ち，その質問が多かったことなど，旅行者の不安
への対処が求められていた．地震発生時の外国人旅行
者の行動は，外へ出ること，航空券のキャンセル料を
心配して発災直後に空港に行く等，安全面の確認が十
分でないまま行動するなど，【地震発生後の影響や対
処が分からない】状況がみられた（ブログおしゃべり
な毎日，2018；国土交通省 北海道運輸局，2019）．こ
のことは，【飲食物の確保が困難になることが想像で
きず何をどう準備すれば良いか分からない】状況につ
ながっていた．当時，スーパーで物資が不足し，水・
食料品の調達や食事可能な場所が分からず，困ってい
る観光客が多いこと，食べ物がなくなるから多めに買
うことを外国人観光客に教えても理解してもらえず，
午後には食べ物が買えなくなり夜に食べる物が少しし
かなく大変だったこと等（ブログおしゃべりな毎日，
2018；国土交通省 北海道運輸局，2019），飲食物の確
保が困難になることが想像できず，準備行動に繋がり
にくい状況がみられた．このような中，「日本人はこ
んな時でも冷静で，真面目に働いていることに感心し
ました．買い物も必要なもの以外は買わないし，順番
を守る．これが一番印象的でした」，「日本人の落ち着
いた態度を見て安心できた」と，地震発生時の日本人
の対処が外国人旅行者の安心につながっていた【日本
人の対処をみて安心した】（ブログおしゃべりな毎日，
2018）．情報取得について，多くは日本語によるもの
であり，外国人観光客向けの情報提供が限られるため
に，地震の携帯電話から英語や自国語による数少ない
情報収集にとどまることや情報に気づけない（経済界，
2018；国土交通省 北海道運輸局，2019；日テレニュー
ス 24，2018）といった【情報へアクセスできない：
日本語が分からない】や【情報へアクセスできない：
母国語で情報を探す】状況があった．避難所では外国
人も受け入れていたが，掲示やアナウンスにおいて外
国語の情報が少なく，通訳が可能な者も限られること
から，訪れた外国人旅行者の不安や困りごとの解消に
つながらず，避難所を後にするケースもあったと報告
されている（国土交通省 北海道運輸局，2019）．ブラッ
クアウト停電により情報が得られない【情報にアクセ
スできない：ブラックアウト停電により情報発信も取
得もできない】や【情報にアクセスできない：スマー
トフォンの充電が困難】等の状況では（日テレニュー
ス 24，2018；サーベイリサーチセンター，2018b），
日本人も情報が得られず，「ツアーガイド自身が情報
を持っていないため，口論になることも度々あった」
と【情報へアクセスできない：ブラックアウト停電に
より日本人も情報がなく情報提供資源にならない】状
況がみられ，外国人旅行者へ対応できない状況があっ
た（経済界，2018）．情報を得ることができないために，
北海道から出るために，どんな方法があるか必要な情
報がとれなかったり，新千歳空港が再開しても，二次
交通（バス，JR など）が運航していないという情報
がない（国土交通省　北海道運輸局，2019）と【目的
地に到達できない】状況がみられた（j-cast ニュース，
2018；サーベイリサーチセンター，2018b）．外国人
旅行者の間で SNS 上，千歳市より札幌市に避難した
方が良いという噂が流れ（北海道国際課，2019），実
際，千歳市内のホテルからタクシーで来た外国人旅行
者が空港に集まったが，空港施設が若干損壊していた
ため，空港管理者がバスを手配した．札幌市の状況等
を十分に把握することなく，また千歳市・札幌市（行
政）に確認も行わずに札幌市に送り出したため，札幌
市が大混乱した（北海道国際課，2019）状況があっ
田村 康子　巽 夕起　安達 和美　宮本 純子
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た．このように，外国人旅行者が不明瞭な SNS 情報
に基づき移動を判断する等，【SNS の根拠のない情報
を信じて行動化する】状況もみられた．停電により宿
泊機能を維持できなくなる宿泊施設もあり，目的地に
到着できない状況や情報アクセスできない状況も相成
り，チェックアウトはしたものの，一切の交通手段を
奪われ，言葉も分からず身動きがとれなくなる等（経
済界，2018；日テレニュース 24，2018；サーベイリ
サーチセンター，2018b），【居場所を失い，どこに行
けば良いか分からない】外国人旅行者を多く生み出
した（ブログおしゃべりな毎日，2018；Local letter，
2018；日本経済新聞，2019b）．その多くは途方に暮れ，
札幌市の開設した避難所を案内されても満員や対応の
不安を理由に避難所に入れず，駅に戻ってくるケース
もあった（国土交通省北海道運輸局，2019）．空港の
固い床に横になって夜を明かす人も少なくなく（j-cast 
News，2019），【身体を休める場所が確保できない】
状況にある外国人旅行者が多く存在した．飲食物の確
保にも困難が生じている中，心身に大きな負担がかか
る状況だったことが示唆された．
４）台風 21 号（2018 年 9 月）（アジア名：Jebi（チェービー））
　2018 年 9 月 4 日に非常に強い勢力で日本に上陸し
た．非常に強い勢力を保ったままの上陸は 1993 年の
台風 13 号以来 25 年ぶりだった．台風接近に伴い近畿・
東海・北陸・北海道を中心に記録的な暴風が発生した．
大阪湾と紀伊水道沿岸で高潮となり，大阪南港と兵庫
県芦屋市で 6 メートル以上の高潮を記録した（内閣府，
2018c）．高潮により関西国際空港は，滑走路の浸水や
ターミナルビルの浸水，停電により閉鎖した．関西空
港連絡橋にタンカーが衝突し，橋の破損のため空港が
閉鎖し一時約 8,000 人が孤立，そのうち 1,044 人が中
華圏からの観光客だった．外国人旅行者に関して検索
した 100 件の情報のうち，分析対象は 12 件だった．
台風 21 号では，空港で中国語が全然通じないといっ
た【情報にアクセスできない：言葉が通じない】状況
がみられた（李，2019）．船やバスの情報は，大々的
に案内されず，入手するルートがなかったことや，停
電からアナウンスが停止し，9 月 4 日夜から何も情報
が入ってこないと旅行者は語り（李，2019）【情報に
アクセスできない：情報提供がない】状態がみられた．
途方にくれたことやよく分からないまま「日本人の後
ろについていくしかなかった」と語る旅行者もあった．
停電により，携帯電話の充電が切れることや WiFi が
つながらない等【情報にアクセスできない：電池切れ
や WiFi 接続ができない】ことにより，何が発生した
のか状況が分からず，母国の家族とも連絡がとれない
状態があった（李，2019）．このような情報不足につ
いて旅行者から不満の声が多くあった（田村，2019）．
街や駅では，行き場を失った外国人旅行者らが途方に
暮れ，あふれるなど（livedoor News，2018；リスク
対策．Com，2019），【目的地に到着できない】外国
人旅行者が多くいた．台風 21 号では，外国人旅行者
に非常食のアルファ化米や 500ml のペットボトルの
水，毛布を配布した所もあった．レトルトパックに水
を注ぐだけのアルファ化米を外国人旅行者へ実際に配
布すると，日本語表示で食べ物の内容も食べ方も外国
人には読めず，英語の通訳から説明してもなかなか通
じず混乱が生るなど（リスク対策．Com，2019），【災
害食の食べ方が分からない】状況があった．ヨーロッ
パからの旅行者は台風を知らない人が多く，台風が危
険であることが想像できず，彼らにとって珍しい台風
の動画や写真を撮るために外出しても大丈夫と外に出
ようとし，宿泊施設関係者が必死に静止した（訪日ラ
ボ，2018）．外国人旅行者には台風の経験を持たない
人がいることから，【台風に備えた安全行動や対処が
分からない】状況があった．
５）台風24号（2018年9月）（アジア名：Trami（チャーミー））
　2018 年 9 月 30 日に強い勢力で上陸し，九州，四国，
東海地方で大雨をもたらした．台風 21 号の経験も踏
まえ，JR 東日本は初めて首都圏全線で計画運休した
ほか，東海道新幹線，JR 西日本の京阪神エリアの在
来線などで計画運休が行われた（内閣府，2019a）．外
国人旅行者に関して検索した 100 件の情報のうち，分
析対象は 7 件だった．9 月 30 日に日本に滞在してい
た外国人旅行者 186 名を対象とした調査（サーベイリ
サーチセンター，2018c）では，「全ての日程が狂い多
額の負担が生じた（10.8%）」や「空港や交通機関が
止まった（26.3%）」と【目的地に到達できない】状
況が生じた一方で，公共交通機関の計画運休を 86%
が肯定的に捉えていた【計画運休を肯定的に捉える】．
情報に関しては，中国語だけでなく英語での対応も，
同じ項目の日本語表紀に比べると圧倒的に情報量が少
ない（週プレニュース，2018）」といった【情報にア
クセスできない：情報量が少ない】，「外国人観光客の
多い広島では，災害時の情報発信をめぐって外国人旅
行者から『避難の情報や方法が分からない』といった
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～インターネット上で公開されている 2018 年および 2019 年に発生した災害の資料より～
指摘が寄せられた（災害支援情報ポータル，2018）」
など，【情報にアクセスできない：情報が分からない】
状況がみられていた．空港や交通機関の情報や動向が
把握できなかった外国人旅行者の割合が 10.8%（大人
ンサー，2018）と，交通に関する情報取得に困難があっ
た．その一方，京都の総合観光案内所は３言語（英
語，中国語，韓国語）で掲示や相談対応を行った．台
風接近前に多くの外国人観光客が訪れ，「台風に関す
る情報を知ることができるのはとても良い」と語った
（NEWS HUB，2018）．外国人旅行者が理解できる
言語で直接相談対応できることは【正確な情報を知る
ことができた】状況をつくった．台風 24 号に関して，
台風 21 号の教訓を受け，外国人旅行者を意識した情
報提供の実施に関する情報がみられた．しかし，自治
体の防災ホームページの台風 21 号に関する中国語情
報について，台風の影響で翻訳体制が整わなかったた
めに，中国人にとって「ほとんどが理解不可能な中国
語（週プレニュース，2018）」と【情報にアクセスで
きない：理解できない翻訳】となるケースが一部にみ
られた．
６）台風10号（2019年8月）（アジア名：Krosa（クローサ））
　台風第 10 号は，発達しながらゆっくりとした速度
で北上を続け 8 月 15 日に広島に上陸した．西日本と
東日本の太平洋側を中心に，広い範囲で強風を伴った
非常に激しい雨が降った．山陽新幹線や東海道新幹
線，京阪神地区の特急列車の運休，岡山，広島，山
口，JR 四国圏内の全線で運休が行われた（内閣府，
2019b）．台風 10 号に関する外国人旅行者について検
索した 100 件のうち，分析対象となる情報数は 9 件
であった．台風 10 号では多くの路線で計画運休が実
施されたが，「駅に来るまで運休を知らなかった．帰
国するため今日中に新大阪に行かないといけないの
に（イタリア人夫婦）」，「がらんとした JR 広島駅
には外国人観光客の姿が目立った．口々に『駅で初
めて運休を知った』と訴えた」など，【計画運休につ
いて知らない】外国人が多くいたことが報告されて
いる（中国新聞デジタル，2019；神戸新聞 NEXT，
2019；NHK ニュースウォッチ 9，2019；日本経済新聞，
2019a）．その背景には「外国人にあまり情報が提供さ
れていない．台風の情報も多くない．（イタリア）」と
いった【情報にアクセスできない：情報量が少ない】
ことや「ニュースをみても理解できない．全て日本語
（スペイン）」といった【情報にアクセスできない：
日本語が分からない】状況があった（NHK ニュース
ウォッチ 9，2019）．台風 10 号では，JR 西日本は計
画運休発表直後から各駅に英語など 4 ヶ国語の案内を
掲示し，同社 HP や英語版の Facebook や Twitter で
情報を流した．アクセス数は通常の 5 倍の約 1 万 5 千
件に達し（中国新聞デジタル，2019），多くの利用が
あった．しかし，「サイトで情報を探したけど混乱した．
地域名が分からない．」と JR 西日本で用いられる近
畿エリア，中国エリアなどの地方に関する名称が分か
らず，自分がいた京都がどの地方なのかが分からない
外国人旅行者の存在もあり（NHK ニュースウォッチ
9，2019），英語で情報が示されていても【情報にアク
セスできない：情報の意味が分からない】状況が発生
した．
７）台風15号（2019年9月）（アジア名：Faxai（ファクサイ））
　「非常に強い」勢力を保ったまま，関東地方に上陸
したものとしては観測史上最強クラスの勢力で 9 月 9
日に上陸し，特に千葉県を中心に甚大な被害を出した．
交通機関の計画運休に加え，飛来物や土砂崩れでの道
路や線路の寸断があり，成田空港は「陸の孤島」と化
した（内閣府，2019c）．9 月 10 日午後 10 時時点で約
1 万 4 千人が空港に足止め，6 割が外国人旅行者と推
測された．空港で一夜を明かす利用客らに水やクラッ
カー，寝袋が配布された（共同通信社，2019；東京新
聞，2019）．外国人旅行者に関して検索した 100 件の
情報のうち，分析対象は 14 件だった．空港では，「空
港職員からのアナウンスや案内板がほとんどなく，韓
国語を話していた近くの人から情報を得た（ハーバ ・ー
ビジネス・オンライン，2019）」，「スタッフもいない，
外国語放送はほぼない（李，2019）」など，【情報に
アクセスできない：情報がない】状況があった．実際
には多言語での館内放送もあったが，音声が不明瞭で
聞き取りにくく（日本経済新聞，2019c），放送に気づ
きにくい状況が示唆された．また，成田空港では「混
乱を避けるため，京成線への案内を規制していた（李，
2019）」と，日本語の不自由な外国人には情報アクセ
ス情報について不利な状況が生じていた【情報にアク
セスできない：情報が平等に配信されない】．外国人
旅行者らは，母国語を使って近くの人に聞く，ツイッ
ターを利用する，母国語の SNS やニュースを見るな
ど，【情報にアクセスできない：母国語で情報を探す】
ことで情報を得ていた．ポルトガルから初来日した旅
行者は「語学が堪能な職員の巡回を増やすなど丁寧に
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情報発信するだけでも不安は和らぐ．（日本経済新聞，
2019c）」と話した．空港に長時間とどまるため，配
布された寝袋にくるまる外国人の姿が至る所で多くみ
られた（ハーバービジネスオンライン，2019；日本経
済新聞，2019c；SankeiBiz，2019）．空港では飲食物
がすべて売り切れ，配布された水とクラッカーだけで
夜を明かす旅行者もあり，「一睡もできなかった．今
は一刻も早くベッドで休みたい（アメリカ，25 歳）」，
「情報のない不安さ，騒音，硬い床，空腹，気が狂い
そうだった（オーストラリア，71 歳）」など，【心理
的身体的な疲労を強く感じている】ことが語られた（日
本経済新聞，2019c）．
８）台風19号（2019年10月）（アジア名：Hgibis（ハギビス））
　2019 年 10 月 12 日に日本に上陸し，関東地方，甲
信地方，東北地方などで記録的な大雨となり，140 河
川での堤防決壊など甚大な被害をもたらした．政府
は，激甚災害，特定非常災害，大規模災害復興法の非
常災害の適応を行った．災害救助法適用自治体は 14
都県 390 市町村（2019 年 11 月 1 日）と，東日本大震
災を超えて過去最大となった．上陸前からメディアを
通じて注意喚起され，関東甲信地方を中心に計画運休
が実施された．多くの交通網が浸水や土砂災害で影響
を受け，北陸新幹線も 10 月 25 日まで運休した．成田
空港では旅客機の着陸制限が行われ，空港に来て欠航
を知った旅行客ら 1,500 人が空港に滞留した（内閣府，
2019d）．ラグビーワールドカップ開催のため，多く
の外国人旅行者の来日と台風上陸が重なった．検索
した 100 資料のうち，分析対象は 24 件だった．10 月
12 日に日本に滞在していた外国人旅行者 182 名を対
象とした調査から，上陸当日である 10 月 12 日以前に
台風について知っていた人は 9 割だった（サーベイリ
サーチセンター，2019）．「（台風の）名前がハギビス
ということも知っている．アプリとテレビを使って情
報を得た」，「テレビでＱＲコードをかざすと翻訳が出
るというサイトを紹介していたので，それでしっかり
と備えることができた」，「インドネシア大使館からの
情報，ウェブで日本政府が公式に発表したもので情報
をゲットしていた」という旅行者らがいた（TBS ラ
ジオ，2019）．観光庁監修の外国人旅行者向けの災害
関連情報サイト「Safety tips」で情報を得た外国人
旅行者が一番多く，アクセス数は台風が接近した 11
～ 14 日で 3 倍に急増した（西日本新聞，2019）．日本
政府観光局は，中国人がよく用いる Weibo（ウェイ
ボー）に災害情報を伝えるアカウントを 10 日に開設
し，16 日時点のフォロワー数は約 2,200 人に上った（西
日本新聞，2019）．毎朝のジャパンタイムスの購入や
親戚の知り合いの日本人から情報を得る等で情報を得
る人もいた（TBS ラジオ，2019）．ラグビーワールド
カップにより約 50 万人の外国人旅行者が見込まれた
ことから，政府は SNS やインターネットを通じた災
害関連情報の発信や外国の報道機関を通じた台風情報
の提供に努めた．NHK では「やさしい日本語」によ
る災害情報が発信され，19 号以前の災害時の情報発
信に比べ，日本語に不自由な外国人を配慮した情報が
発信されていた（ハーバー・ビジネス・オンライン，
2019）．そのため，政府発信のアプリや大使館情報など，
外国人向けの災害情報も活用され，【情報にアクセス
した】外国人が多く存在した．一方で，「（テレビ番組
の）英語に対する翻訳が甘く，非常に分かりにくかっ
た．今の翻訳だと厳しい．もっと分かりやすい翻訳な
ら我々もどうしたら良いか分かりやすくなる（TBS
ラジオ，2019）」と，外国語で情報発信されても【情
報にアクセスできない：分かりにくい翻訳】状況も
みられていた．情報にアクセスできたからこその新
たな課題がみられた．また，【計画運休について知ら
ない】外国人旅行者がおり（THE SANKEI NEWS，
2019a；鈴木，2019；東洋経済 online, 2019），目的地
への経路や日程に変更が生じていた（TBS ラジオ，
2019）．情報の取得について，「電車が遅延し，止まっ
ていた．駅のアナウンスが何を言っているか分からず
混乱してしまった（TBS ラジオ，2019）」など，【情
報にアクセスできない：日本語が分からない】状況も
存在していた．しかし，中には「ニュースで天気予報
を確認するべきだった」，「台風が来るのは夕方だと聞
いていたので，午前中は大丈夫だと思っていた」と台
風の影響について旅行者自身が自分でそこまで意識を
持っていなかったために情報を得る行動にでていな
い【情報にアクセスできない：情報を事前に得て備
える必要性を感じていない】状況もみられた（THE 
SANKEI NEWS，2019a）．また，【台風による影響や
対処が分からない】外国人が多くいた．この背景には，
「台風は経験したことがなく怖かった」，「ヨーロッパ
では（台風が）少ないので，特に風が恐ろしかった」
と台風の経験を持たないことや，「台風について尋ね
る外国人に強い風が吹き，雨もたくさん降ることを伝
えたが『観光にはいけますか』と，危機感がなかなか
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伝わらない」というように，台風の影響から何が起き
るかを想像できないことが関係していることが示唆さ
れた（TBS ラジオ，2019；with news，2019；読売新
聞，2019）．ホテルのフロントに外国人旅行者が集ま
り，台風報道の意味や予測の情報を求めたことが報告
され（東洋経済 online，2019），日本人ならある程度
分かっている台風への備えや過ごし方を知らない状況
がみられた．台風を知らず，怖いと感じる外国人旅行
者もいた【台風が怖い】（TBS ラジオ，2019；東洋経
済 online,2019）．
Ⅳ．考察
　今回の調査結果から，日本で災害を体験した訪日外国
人旅行者の特徴として，驚きや不安，怖いといった心理
的反応が生じること，災害への対処行動が分からないこ
と，情報にアクセスできない状況が起こり，それには言
語，情報提供や情報量，情報への理解，通信手段の充電
や接続に関する課題が関係していたこと，居場所を失う
こと，強い疲労が起こり心身の健康が脅かされることが
抽出された．
１．災害時における外国人旅行者の心身の反応と対処行動
　世界全体に占める日本の災害発生割合（2003-2013
年）は，マグニチュード 6 以上の地震回数 18.5％，活
火山数 7.1％，災害死者数 1.5％，災害被害額 17.5％
など，世界の 0.25％の国土面積に比して，非常に高
く（内閣府，2014），自然災害の頻度が多い．そのた
め，学校での防災教育やコミュニティや職場での防災
訓練など，防災関連活動が実施され，日本人には災害
や備えを学習する機会がある．しかし，外国人旅行者
の場合は，出身国における災害の有無やその特徴等に
より，防災教育や訓練は各国で異なる．そのため，災
害発生時の心理的反応や対処行動は日本人と同じ前提
に立つことはできない．訪日外国人旅行者の災害に対
する知識として，地震を経験したことがない旅行者は
地震が発生したことを理解できないこと，震度やマグ
ニチュードに関する知識が無いため地震の揺れの大き
さや規模を理解できないこと，地震が発生した後，観
光 - 宿泊施設において停電や断水が発生することが予
測できないことが可能性として考えられる（国土交通
省，2014）．また，特有の反応として，地震の規模が
把握できないため，過剰な反応を示す傾向があるため，
建物の安全性（耐震）について説明を求めることが多
いこと，地震の揺れに対する恐怖でパニックを起こし
一人でいられなくなる場合があること，地震が発生し
た後も通常通りエレベーターを使おうとする人がいる
こと，被災地からの移動や帰国を求めて交通情報につ
いての質問が多く寄せられることが指摘されている
（国土交通省，2014）．今回の調査でも，大阪北部地
震や北海道胆振地震の地震発生時に，旅行者たちは驚
きや不安といった反応を示し，強い揺れで宿泊施設が
壊れるかもしれないという恐怖のため，自室を飛び出
し，耐震性について問い，フロントに居続ける状況が
あった．他にも，増水した川の見物や台風による暴風
の最中に外出して写真撮影しようとする外国人など，
その災害がもたらす影響を知らないが故の行動が見ら
れた．台風 21 号では，災害時の飲食物として何を確
保したら良いかや店の在庫が無くなることが想像でき
ず調達できない状況がみられた．日本で遭遇した地震
や台風に類似する災害を自国で体験したことがない旅
行者がほとんどであり，彼らが地震や台風の知識が無
いことを前提にした対応が必要である．2018 年 10 月
には，保険会社と大阪府が提携し，関西空港を利用す
る外国人旅行者へ「多言語・災害時対応リーフレット」
を配布した（THE SANKEI NEWS，2018）．旅行開
始前の段階で情報提供する試みは，外国人旅行者の災
害時の自助力を高めると考えられる．災害時には共助
も大きな力となる．インバウンドに関するベンチャー
企業家の大森峻太氏は，英語ができなくても「今日は
ノートレインだよ」と簡単な英語で良いので困ってい
る外国人に声をかけるような関わりを「“リアル”な
外国人対応」とし，そのように日本人が関われるかが
課題と指摘した（日テレニュース 24，2018）．災害時
に日本人がどのように状況に対応したかを見ることで
安心した外国人もいた．このように，災害発生時に外
国人旅行者の周囲にいる日本人の間接的・直接的対応
は彼らの心理的状況や対処行動に影響を及ぼすことが
示唆された．今後，多くの外国人旅行者が来日する国
家的イベントが予定されていることから，旅行者に直
接関わる観光・宿泊施設関係者だけではなく，一般住
民の日本人においても側にいる外国人旅行者の心情を
思いやり，災害時に支援的な関わりが出来るよう，災
害に対する外国人旅行者の反応の傾向や，自分が共助
としての人的資源になることを知る必要があると考え
る．
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２ ．外国人旅行者が災害時に情報にアクセスしにくいこ
との課題
　情報にアクセスできないことはほぼ全ての災害に共
通した状況だった．言語，情報提供・情報量，理解，
充電・接続に関する課題が関連していた．情報アクセ
スに関しては災害の教訓を経て少しずつ外国人旅行者
への情報提供体制が改善する中，アクセスできたから
こそ見えてきた課題もあった．まず，情報提供のため
の言語手段が日本語だけになりやすく多言語対応がで
きにくい状況がある．旅行者たちは情報を求め，母国
語で SNS やインターネットのニュースを活用したが，
日本の政府自治体や交通機関が発する情報の質や量と
は異なるため，結局情報が十分にない状況があった．
しかし，2018 年から 2019 年にかけ多くの外国人旅行
者が被災した状況から，災害を経るごとに，多言語対
応や情報資源の存在を効果的に周知拡散する情報が増
加する傾向がみられていた．実際に，大阪北部地震で
は政府や自治体の外国人旅行者向けの災害情報は認
知度が低く活用されていなかったが，台風 19 号では
アクセス数が増加した（朝日新聞 Globe+，2018；日
本経済新聞，2018；西日本新聞，2019；TBS ラジオ，
2019）．しかし，アクセスできても理解できない翻訳
や誤翻訳があったり，地域名など情報に書かれた内容
を理解できないといった状況が，台風 24 号以降にみ
られるようになった．緊急時ほど翻訳内容を確認する
人や時間の確保に制限が加わりネイティブが理解でき
ない翻訳や誤訳が生じ，災害の規模が大きくなるほど
質保証された多言語による情報提供に限界があること
が浮き彫りになった．地域名など日本人には慣れた概
念は，自分が旅行する観光地の情報しか持たない外国
人には理解できない．情報を多言語化する際にも，言
語面に加え用いる概念についても外国人旅行者に理解
できるかについて平常時に見直し，いつでも使えるよ
う準備する必要がある．災害時の主要な情報提供は，
観光・宿泊施設関係者などの人的資源が最も活用され
やすい（サーベイリサーチセンター，2018b）．マン
パワーや資源などの情報提供体制の課題があるが，ピ
クトグラム，指差し会話帳，やさしい日本語の使用，
翻訳機能ツールの活用など複数の手段の活用が望まれ
る．民泊の利用者の場合は，側に日本人スタッフがお
らず災害時の支援が届きにくいことが考えられる．災
害発生を想定して宿泊施設が属する地域コミュニティ
との連携を持つことが必要である．
　また，情報提供による混乱発生を懸念して日本人側
が，外国語による情報提供に制限をかけ，日本人には
伝わる情報が外国人旅行者にはあえて伝えられないと
いう公平性に関する課題もみられた．災害時の情報提
供と倫理に関しては個々の状況の中で適切な対応を選
択するしかない．混乱を起こさないような情報提供の
方法として何が考えられたかを災害後であっても検証
し，次への災害により円滑に情報提供できる手段につ
なげる必要がある．
　外国人旅行者の情報リテラシーも課題である．災害
体験がなく，災害そのものを想像できず，その影響や
対処が分からない外国人旅行者にとって，適切な備え
行動や情報収集をすることは非常に難しい．今回の調
査からも，天気予報を確認していない旅行者や，台風
が来るのは夕方だと聞き午前中は大丈夫だと思った旅
行者がいた．外国人旅行者は，言語に関する課題だけ
ではなく，災害に対する認識の程度により，情報を自
己の目的に適合するように使用できる能力である情報
リテラシーが低いという意味においても災害時要支援
者である．北海道胆振東部地震では，SNS 上の流言
を信じ千歳から札幌に移動した外国人旅行者が複数い
た．災害時の流言について，「大災害や大事故，戦争
などによって，マスメディアなど制度的なコミュニ
ケーションチャンネルが完全に破壊されるか損傷する
と，人々の情報に対する欲求＝需要は増大するが，供
給が追いつかず，流言が発生する」と言われている（福
長，2019）．胆振地震では，日本人間でも，4 時間で
携帯が使えなくなる，8 日に本震が起きるなどの流言
が SNS 上に行き交った（福長，2019）．日本人以上に
情報アクセスが困難な外国人には SNS による情報の
正確性を確認することは難しい．流言の拡散を抑制す
る基本は，正確な情報を伝え，情報の曖昧さを払拭す
ることといわれる．正しい情報をいかに外国人旅行者
に伝えるかの検討が重要である．
３．災害時の外国人旅行者の居場所や健康に関する課題
　北海道胆振地震では地震の揺れによる宿泊施設への
影響は大きくなかったが，大規模停電により宿泊施設
が麻痺しサービス提供ができず施設を出ざるを得なく
なり，交通機関も麻痺しどこへ向かえばよいのか途方
に暮れる外国人旅行者が多く存在した．台風 21 号や
15 号では空港に足止めされる外国人旅行者が多かっ
た．台風 15 号では，不安や空腹などで心身ともに強
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い疲労を感じた旅行者も存在した．今回の調査からは，
被災した外国人旅行者に何らかの健康被害があったこ
とを伝える情報はなかったが，健康に影響することが
懸念される状況はあった．居場所が無いことは，十分
に身体を休める場所がないということであり，時差に
よる影響や安全な場所に関する知識がない状態で見知
らぬ場所に不安定な状態でいることは疲労蓄積など健
康への悪影響が推測される．北海道の地震の発生は 9
月初旬と気候が穏やかな時期だったが，状況によって
は寒冷や暑さなど気温による障害が起こる危険があ
る．また，災害発生時コンビニやスーパーで水や食料
がなくなることを想定できず調達できなかった人や，
水やクラッカーのみで過ごした人がいた．生活習慣病
など食事管理に配慮が必要な場合，平常時の生活が保
てないことは健康状態へ大きく影響する．災害時に日
本に滞在した外国人旅行者が欲しかった情報として，
医療機関に関する項目は北海道胆振地震では 9.2％，
台風 24 号では 15.4%，台風 19 号では 9.7% と一定数
のニーズがみられた（サーベイリサーチセンター，
2018b，2018c，2019）．救急疾患のため医療機関に入
院した外国人旅行者の医療的課題として，英語を解さ
ない旅行者とはコミュニケーションをとることが最も
深刻な問題であり，入院時の病歴聴取，インフォーム
ドコンセントの取得，病状説明が不可能だったことが
報告されている（尾世川，森尾，野本，西澤，貞広，
2002）．災害時要支援者である外国人旅行者が，被災
により健康への影響が日本人以上に強く現れることも
十分に考えられ，医療機関において災害時の混乱した
状況において，外国人旅行者も受け入れる可能性とそ
の対処についても検討する必要がある．また，被災し
た外国人旅行者の健康状態の影響に関する情報が少な
いことから，今後の災害発生時において，これらの情
報にも目を向けた健康実態の把握が必要だといえる．
　居場所のない外国人旅行者に対し，北海道胆振地
震の際に札幌市は一般避難所での受け入れや，外国人
旅行者用の避難所を開設するなど対処したが，言語的
コミュニケーションの問題などで避難所を活用できな
かった外国人旅行者もいた．災害の規模によっては，
日本人，外国人を問わず避難所を共有することは十分
に想定でき，平常時から多様な文化への理解を深め，
言語・非言語によるコミュニケーションツールを複数
準備することが地域コミュニティや個人に求められる．
Ⅴ．本研究の限界
　今回，インターネット上の情報を検索したが，その情
報量は膨大で全てを確認できているわけではない．発信
された情報に偏りがある可能性もある．今回は日本語で
発信されたインターネット情報に基づいた分析であり，
被災した外国人が直接発した情報からの分析はできてい
ない．これらから，結果として述べていることを一般化
するには限界がある． 
Ⅵ．結論
　2018 年と 2019 年に日本で発生した災害を体験した訪
日外国人旅行者の被災状況について，今回の調査から，
驚きや不安，怖いといった心理的反応が生じること，災
害への対処行動が分からないこと，情報にアクセスでき
ない状況がおこり，それには言語，情報提供や情報量，
情報への理解，通信手段の充電や接続に関する課題が関
係していたこと，居場所を失うこと，強い疲労が起こり
心身の健康が脅かされる状況があったことが明らかに
なった．外国人旅行者が，言語的にも災害への準備性と
しても情報リテラシーが低い災害時要支援者であること
を私たちは十分認識し，平常時において外国人旅行者が
理解できる情報提供のあり方を検討すること，隣に困っ
ている外国人旅行者がいれば簡単な英語でも良いので声
をかけるなど現実的にできる外国人対応を心がけるこ
と，被災した外国人旅行者の実態に関して健康面に関し
ても視点を向け医療体制への備えの強化につなげること
が必要だと考えられた．
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